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 Reading فعالية طريقة القراءة ابستخدام اسرتاتيجية(: 0202ويرتي، )يسكا سر 
Aloud يف مدرسة  لرتقية مهارة القراءة لدى طالب
 اإلصالحية املتوسطة اإلسالمية ابجنور إندراجريي هيلري
معرفة فعالية طريقة القراءة ابستخدام اسرتاتيجية ىذا البحث يهدف إىل 
Reading Aloud اإلصالحية املتوسطة  يف مدرسة طالب لرتقية مهارة القراءة لدى
طريقة القراءة ابستخدام  فعاليةوسؤالو " ىل اإلسالمية ابجنور إندراجريي ىيلري. 
يف مدرسة اإلصالحية طالب ال لرتقية مهارة القراءة لدى فع   Reading Aloudاسرتاتيجية 
م بو وىذا البحث حبث جترييب مت القيااملتوسطة اإلسالمية ابجنور إندراجريي ىيلري؟". 
 طالبوجمتمعو مجيع تصميم خطوات التعليم والتنفيذ واملالحظة واالختبار.  مبراحل
 لعام دراسي الفصل الثاين مبدرسة اإلصالحية املتوسطة اإلسالمية ابجنور إندراجريي ىيلري
ات الفصل الثاين "أ" و"ب". وأفراده تالميذ ومدرس اللغة ، وعينتو تلميذ٩١٠٢/٩١٩١
رتقية مهارة ل Reading Aloudوموضوعو فعالية طريقة القراءة ابستخدام اسرتاتيجية العربية. 
يف مدرسة اإلصالحية املتوسطة اإلسالمية ابجنور إندراجريي ىيلري.  القراءة لدى طالب
وبناء على حتليل وأدوات مستخدمة جلمع البياانت تتكون من املالحظة واالختبار. 
 Readingطريقة القراءة ابستخدام اسرتاتيجية  بياانت استنتجت الباحثة أبن فعالال
Aloud  يف مدرسة اإلصالحية املتوسطة اإلسالمية ابجنور  طالبيرق ي مهارة القراءة لدى
٪= ٠إما يف مستوى داللة  Ttأعلى من  ٨،،٨= Toقيمة ن . وذلك أبإندراجريي ىيلري
دل عل أن الفرضية املبدئية مردودة والفرضية . ف٩،١٠٪= ٥أو مستوى داللة  ٩،٢٢
 البديلة مقبولة.




Riska Sawitri, (2020) :  Efektifitas Metode Qiraah dengan menggunakan strategi 
RedingAloud untuk meningkatkan keterampilan membaca 
Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlahiyah Pancur 
Indragiri hilir. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Metode qiraah 
dengan menggunakan startegi Reding Aloud  untuk meningkatkan keterampilan 
membaca siswa Madrasah Tsanawiyah Al- Islahiyah pancur Indragiri hilir. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan Metode qiraah 
menggunakan strategi Reding Aloud efektif untuk meningkatkan keterampilan 
membaca pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlahiyah Pancur Indragiri 
hilir.?”Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan test. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlahiyah 
Pancur Indragiri hilir. tahun ajaran 2019-2020,  dengan sampel siswi kelas 2a  dan 
2b  Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlahiyah Pancur Indragiri hilir.Subjek penelitian 
adalah Siswa dan Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlahiyah Pancur 
Indragiri hilir. Adapun objek penelitian adalah Efektifitas Metode qiraah dengan 
menggunakan strategi Reding Aloud untuk meningkatkan keterampilan membaca 
Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlahiyah Pancur Indragiri hilir. Instrument 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 
observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, lalu peneliti menyimpulkan 
bahwa penerapan Metode qiraah dengan menggunakan strategi Reeding Aloud  
untuk meningkatkan keterampilan membaca Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-
Ishlahiyah Pancur Indragiri hilir. Karena nilai To =       lebih besar dari Tt pada 
taraf signifikansi 1% =      dan taraf signifikansi 5% =     . Ini berarti bahwa 
Ho ditolak dan Ha diterima. 












Riska Sawitri, (2020):  The Effectiveness of Reading Method Using Reading 
Aloud Strategis in Increasing Reding Student at 
Islamic Junior High School of Al-Ishlahiyah Pancur 
Indragiri Hilir 
This research aimed at knowing the effectiveness of reading method using 
reading aloud strategis in Increasing Rediang students at Islamic Junior High 
School of Al-Ishlahiyah Pancur Indragiri Hilir.  The formulation of the problem 
was “was the implementation of reading method using reading aloud strategis in 
Increasing Rediang students at Islamic Junior High School of Al-Ishlahiyah 
Pancur Indragiri Hilir?”.This research was an Experiment started from planning 
instructional steps, implementing, observing, and testing.  All of the second-grade 
students in the Academic Year of 2019-2020 were the population of this research, 
and the students of classes A and B were the samples.  The subjects of this 
research were the students and Arabic Language subject teachers.  The object 
wasthe effectiveness of  reading method using reading aloud strategis in 
Increasing Rediang students at Islamic Junior High School of Al-Ishlahiyah 
Pancur Indragiri Hilir.  Observation and test were the instruments of collecting the 
data.  Based on the data analysis, it could be concluded that the implementation of 
Talking Stick method on Arabic language subject was effective to increase 
Reading student at Islamic Junior High School of Al-Ishlahiyah Pancur Indragiri 
Hilir because to 8.78 was higher than tt 2.69 at 1% significant level and 2.01 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted. 
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 خلفية البحث  . أ
 ابألخرين عاملواأن يت بطالستطيع الي يلك إن تعليم اللغة العربية مهم جدا،
ستيعاب العلوم ومهارات اللغة العربية يهدف إىل اتعليم اللغة العربية  .شفواي أو حتريراي
نحو الومهارة الكتابة، ك ومهارة الكالم ومهارة القراءة ستماعمهارة االوىي  األربعة
فإحدى األىداف من تعليم اللغة  1شنااء ويَتىا.اإلطالعة و ادلاة ة و احملصرف و الو 
قدرة ادلرء على التعرف وفهم مضمون الايئ  مهارة القراءة ىيالعربية ىي لتنمية 
. هتدف إىل مهارات القراءة ىي عملية ةاخل القلب وادلكتوب ابلتلفيظ وحتليل
ارئ والكتابة من خالل االختبار الذى كتبو، مث مباشرة عالقة معرفية التواصل بُت الق
حياة  طول جدا يف ةمهم ةاجتماعي ةلقراءة ةور ل 2بُت اللغة احملكية و اللغة ادلكتوبة.
 3.الناس. ألن القراءة ىي وسيلة اتصال وحقيقة اترؼلية تتأ ر ابخللفية االجتماعية
يف عملية العليم، حيت ػلصلوا على  التعليم ىو األساس جهد لتوجيو الطالب
أىداف التعليم وفقا دلا يتقعوشنو. لتحقيق أىدف التعليم اليت يريدىا ادلعلم غلب عليها 
هارة القراءة تعريفُت، لالستخدام طريقة و إسًتاتيجية ادلناسبة دلهارات القراءة. إن دل
تايب والرمز الصويت. أوذلهما تغيَت رمز الكتابة صوات واثشنيهما إةارك معٌت الرمز الك
وكان التعريف الثاين أساسا من مهارة القراءة وليس ادلقصوة أن التعريف األول يَت 
                                                             
1
M. Khalilullah, 2011, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja 
Pressindo), hlm.9 
2
Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung; PT. Remaja 
Rosdakarya), 2014, hlm. 134 
3
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: RajawaliPers, cet. 2), 
2015, hlm. 99 
2 
أتسس ادلهارة الثاشنية حيث كاشنت من  مهمة يف مهارة القراءة. ألن ادلهارة األوىل
 4ايراض مناوةة إليو يف تعليم اللغة.
توى التخطيط فقال عبد الرزة  يف كتابو أسف ىرموان الطريقة ىي مس
الاامل للربانمج ترتيط ارتباطا و يقا خطوات تقدًن ادلوضوع الذي ىو إجرائيا وال 
باكل عام، تتضمن اإلسًتاتيجية 5يتحدي بعضهم البعض، وال يفًتض اتباع منهج.
أحد 6سلططا واسعا الجتاه عدم العمل يف زلاولة لتحقيق األىداف اليت مت حتديدىا.
سن مهارات القراءة ىو أاندلعلمُت غلب أن ينفذوا عملية العوامل اليت ؽلكن أن حت
تعليمية ينية ومتنوعة مبا يف ذلك تطبيق طريقة القراءة ابستخدام اسًتاتيجية القراءة 
طريقة القراءة ىي طريقة يتم إجراؤىا من خالل تقدًن ادلوضوع أوالً    .بصوت عال
أواًل مواضيع القراءة،مث يتبعها عن طريق حتديد أولوايت القراءة، أي أن ادلعلم يقرأ 
 7الطالب.
 :تاتمل طريقة القراءة على العديد من ادلزااي، وىي
 طالب قراءة وفهم قراءات اللغةاألجنبية بطالقة وباكل صحيحيقدر ال.1
طالب استخدام التجويد من قراءة اللغةاألجنبية وفًقا لقواعد القراءة   يقدر ال. 2
 الصحيحة
ابلطبع مع ةروس القراءة ىذا، من ادلتوقع أن يتمكن الطالب أيضا من ترمجة  .3
  8الكلمات أو فهم مجل اللغات األجنبية اليت يتم التعبَت عنها.
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2009, 
hlm. 156 
 168. ادلرجع شنفسو صأسف ىرموان 5
6
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, Hlm. 5 
7
Zulkifli, Metode Pengajaran Bahasa Arab: Konvensional dan kontemporer. Pekanbaru: 
Zanafa Publishing, 2011, hlm. 87 
8
 
 94ص. . ادلرجع شنفسو8
3 
الطالب على الًتكيز وطرح األسئلة   Reading aloudؽلكن أن تساعد إسًتاجتية 
ادلعلم إىل الطالب، ال يقتصر التعلم على إيصال ادلعلومات من  9وإاثرة النقاش.
ىذا  10ولكن التعلم يتطلب أيضًا شنااط الطالب أو مااركتهم العقلية وأفعاذلم.
يدعو الطالب إىل أن ،  Reading aloudيعن أشنو ابستخدام ىذه االسًتاتيجية 
 يكوشنوا أكثر شنااطاً ومحاساً يف التعلم. 
اإلصالحية مقابلة بعض الطالب يف مدرسة  استناًةا إىل استبيان الباحثُت
غةالعربية ال تزال شللة للغاية ادلتوسطة اإلسالمية، فإن الطريقة اليت قدمها مدرس الل
 :وجد الباحثون األعراض التالية. ال تنسى ابلنسبة للطالبو 
 النص العريب عند قرأءة تسكتو الطالب  بعض. 1
 ال يفهمون قراءة النص ابللغة العربية بعض الطالب. 2
 ال يعرفون معٌت اللغة العربية بعض الطالب. 3
 قراءة النصوص العربية ال يفتقرون إىل الثقة يف بعض الطالب. 4
 ال غليدون قراءة اللغة العربية بعض الطالب. 5
 ة الصحيحةيجال يقدرون على القراءة ابذل بعض الطالب. 6
سًتاتيجية ابتجريب استخدام  أن تقومالباحثة  ذبتبناء على الظواىر السابقة جتف 
يف تلك ادلدرسة، وستجعل الباحثة ىذا التجريب حبثا علميا حتت العصف الذىٍت 
لًتقية مهارة   Reading Aloudفعالية طريقة القراءة ابستخدام اسًتاتيجية ” ادلوضوع
 القراءة لدى طالب الصف الثامن يف مدرسة اإلصالحية ادلتوسطة اإلسالمية فنجر.
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 مشكالت البحث  . ب
 : فماكالت البحث الىت وجدىا كما يليوبناء على خلفية البحث، 
 مل يستطيعوا أن يقرأوا شنص العربية ابلصحيح قدرة الطالب .1
  مل يفهموا القراءة ابللغة العربية قدر الطالب .2
 رف الطالب ليس صحيحا دتامايذكر سلرجة احل قدر الطالب .3
 التعلم يَت زلذبة .4
 ستعململ ت Reading aloudاسًتاتيجية  .5
 
 ج. حدود البحث 
 ولكثرة ادلاكالت ادلوجوةة يف ىذا البحث ، فأراةت الباحثة أن حتدةىا يف
لًتقية مهارة القراءة الصف   Reading Aloudفعالية طريقة القراءة ابستخدام اسًتاجتية 
 الثامن يف ادلدرسة الثاشنوية اإلسالمية اإلصالحية بنجور ابشندراجَتى حيلَت
 
 د. أسئلة البحث
 Reading Aloud طريقة القراءة ابستخدام اسًتاجتية  ىل البحث أما سؤال






 البخث هدف  و. 
دلعرفة فعالية طريقة القراءة ابستخدام اسًتاجتية ىدف ىذا البحث ىو  
Reading Aloud  لًتقية مهارة القراءة الصف الثامن يف ادلدرسة الثاشنوية اإلسالمية
 اإلصالحية بنجور ابشندراجَتى حيلَت
 
 ث ه. امهية البخ
 أما أعلية البحث فيما يلي:
 شنظريةأعلية  . أ
من ادلتوقع أن يزيد ىذا البحث من مرجع ادلعرفة بطرق واسًتاتيجيات التعلم يف 
 وادلعرفة ابلبحوث التجريبيةتعلم اللغةالعربية 
 عمليةأعلية   . ب
للمدارس، ؽلكن أن تساىم يف ادلدارس يف رلال أساليب التعلم  .1
 .واالسًتاتيجيات اليت ؽلكن استخدامها لدعم حتقيق أىداف التعلم
للمعلمُت، كبديل للمعلمُت يف اختيار أساليب واسًتاتيجيات تعلم  .2
 .اللغةالعربية
للطالب يف عملية التعلم، وخاصة تعلم اللغة  للطالب، زايةة الدور الفعال .3
 .العربية
للباحثُت، زلاولة للحصول على ةليل على فعالية طريقة القرء ابستخدام  .4




 ز. مصطلحات البحث
ومقياس الفعالية الوصول إىل : الفعالية معناىا مدى احلاصلة ادلناوةة،  . الفعالية 1
 11اذلدف ادلعُت على حسب التخطيط.
. طريقة القراءة : تتم الطريقة عن طريق عرض ادلوضوع أواًل عن طريق حتديد أولوايت 2
 12.القراءة، أي أن ادلعلم يقرأ أوالً موضوعات القراءة، مث يتبعها الطالب
الطالب على الًتكيز وطرح ىو أشنو ؽلكن أن يساعد : Reading aloud. اسًتاتيجية 3
 13األسئلة وإاثرة النقاش.
. مهارة القراءة : مهارة القراءة قدرة ادلرء على التعرف وفهم مضمون الايئ ادلكتوب 4
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 ادلفهوم النظري  . أ
 الفعالية  .1
والفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة  15الفعالية معناىا ما حتصل علي احلاصلة.
شنستنتج 16الرئيسية، الوصول إىل اذلدف، مطابقة الوقت ووجوة الساعلة من ادلاًتكُت
من التعريف السابق أن الفعالية وصول إىل األيرض ادلخططة. ويقصد ابلتعليم 
 الفّعال ىو التعليم الذي إىل أقصى ةرجة شلكنة من التعليم أبفضل 
 طريقة القراءة  .2
 ريقة القراءة ط . أ
طريقة القراءة طريقة تقدؽلا مبدوءة ابلقراءة أى يقرأ ادلدرس موضوع 
النص ادلقروء مث ػلاكية الطالب )الدكتور شندوس اتاير يوسف( أو أيمر 
ادلدرس بعض الطالب بقراءة النص الدروس ويهتم بقرائتهم الطالب 
لدراسية مباشرة أو األخرون. والتقنية ادلستخدمة ىنا أن ادلدرس يقرأ ادلاةة ا
أيمر ادلدرس الطالب ابإلستماع لقراءة ادلدرس وابلتاىل أيمر ادلدرسس 
 17الطالب ابلقراءة متباةلُت.
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القراءة ىي عملية شنيكية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على أهنا 
 18شنااط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلشنسان بكل جواشنيها
اءة ادلفرةات اجلديدة، مث وتتلخص طريقة القراءة يف قيام ادلدرس بقر 
يقرأ النص وتدريب الداسُت عليو قراءة صامتة وفهم ادلضون، مث اإلجابة على 
األسئلة بصوت عال للتأكد من الفهم، مث عرض القاعدة باكل موجز، 
 19وعمل بعض التدريبات عليها.
 
 فوائد طريقة القراءة  . ب
 يف الدكتور أبو بكر دمحم فئيدة من طريقة القراءة ىي:
استفاةة من النظرية يعٍت تعليم الذاكرة، سرعة الذاكرة تطوير لبطاقة الفكرة  .1
 وخيال.
استفاةة من عملي صلاح لديهم ادلعرفة، الن القراءة الة أكرب ليستطيع إىل  .2
 تطوير تعليم العلم.
 20مع طريقة القراءة ىذه سيتم أيضا حتقيق مهارات الكتابة و مؤلف. .3
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 25، ص. 1995
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 ج.خصائص طريقة القراءة
 :خصائص طريقة القراءة ىذه ما يلي تامل
اذلدف الرئيسي ىو مهارات القراءة، حبيث يتمكن الطالب من فهم .  1
 .النصوص العلمية الحتياجاهتم الدراسية
ادلوضوع يف شكل كتاب القراءة األساسي مع قوائم ادلفرةات التكميلية وقراءة  2
 .أسئلة احملتوى، وةعم قراءة الكتب للتوسع
لم ىو فهم زلتوى القراءة، ويسبقو مقدمة للمفرةات أساس أشناطة التع 3
فهم زلتوايت   .الرئيسية ومعناىا، مث مناقاة زلتوى القراءة مبساعدة ادلعلم
القراءة من خالل عملية التحليل، وليس عن طريق الًتمجة احلرفية، على الريم 
 .من أشنو ؽلكن استخدام اللغة األم يف مناقاة النصوص
 .ا األسبقية على القراءة الصعبةالقراءة الصامتة ذل 4
 21يتم شرح قواعد اللغة عند الضرورة وقد التطول.  5
 
 د.  اخلطوات ابستخدم طريقة القراءة 
 أكثر احلطوات ابستخدم طريقة القراءة، لكن العام منها:
البداية تتعلق مبتنوعة عن ادلاةة قدمت شكل تقييم أو اختيار أويل للماةة  .1
 ويَتىا.
وادلصطلح وىو أمر صعب. ويرة ىذا حبكم التعريف و  تعطي ادلفراةات .2
 طلو يف الكلمة.
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-10تقدًن بعض النصوص القراءة. ىذا النص ىو قراءة بصمت احلوايل  .3
 ةقيقة أو تعديلها لتحصيص الوقت ادلتاح. 15
مناقاة أشنقن زلتوايت القراءة، ىذا اخلطوات غلد أن تكون يف شكل  .4
 حوار مع لغة الطالب.
عن قواعد بكلمة، إذا كان مطلوب لتساعد الفهم  حوار أو تفسَت .5
 الطالب متوايت القراءة.
إذا كان ادلدرس يف لقاء االول مل يعطي التفسَت مفرةات واليت تعترب صعبة  .6
 و يق ابدلاةة التعلم، فهذا احلطوات يسطيع أن يعمل.
يف اللقاء االخر، يعطي ادلدرس واجب إىل الطالب عن زلتوايت  .7
 22القراءة.
 
 زااي طريقة القراءة ء. م
 وجد طالب مراتح البال يقراء و فهم قراءت لغة األجنبية بطالقة وسالمة. .1
يستعمل الطالب قراءة ابلتجويت لغة األجنبية وفقا لقواعد القراءة باكل  .2
 صحيح.
ابلطبع مع ةرس القراءة من ادلتوقع أن يكون الطالب قاةرين على الًتمحة   .3
تدريسها وابلتايل فإن معرفة و إتقان لغة الطفل  اجلمل  لغة األجنبية اليت يتم
 سليمة.
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 ف.  عيوب طريقة القراءة 
 حيث أن العيوب يف طريقة القراءة يعٍت:
ىذه الطريقة يَت مناسب عند تطبيقها يف التعليم ادلتعلمُت شنقص أو ال ػلبون  .1
القراءة. حىت إذا اضطرت على استخدام ىذه الطريقة، والطالب سوف 
 يتعض ادللل يف أشناطة التعلم. 
إذا الكثَت من الًتكيز على جواشنب القراءة، فإن قدرة والكفاءة لغة أخرى  .2
ل القدرة على التواصل لفظيا يف لغة سوف تنسى. ستكون النتيجة تقلي
 أجنبية.
قراءة سريعة يف بعض األحيان رلرة مطارةة جاشنب من جواشنب الكمية، بينما  .3
 يتم إعلال عن جاشنب اجلوةة. وقد أةى ىذا إىل تفاىم لتكون انقصة.
ىذه الطريقة أقل مناسبة ليتم تطبيقها يف ادلبتدئُت، وحاصة عندما يكون  .4
م استخدامها كأساس للتعلم. ابإلضافة إىل ذلك، صغار لديهم سلزون أقل ليت
 ادلتعلمُت ىي أيضا ال تزال تواجو صعوبة يف تعويد لساشنو. 
التدريس ستكون شللة ألن ادلعلم ليس متعاطفا للطالب، أو طريقتو يَت  .5
 قاةرين على جذب اىتمام الطالب. حىت تسبب يف تابع يف أشناطة التعلم.
 
 Reading Aloudاسرتاجتية  .3
يف موسوعة أمريكاان، ترتبط إسًتاتيجية الكلمة على وجو التحديد ابجملال 
وقد أوضح أن استًتاجتية   باكل عام ىي الفن وادلعرفة   .العسكري أوحقول الدولة
لتطوير وتنفيذ القوة السياسية واالقتصاةية والنفسية والعسكرية لألمة، يف أوقات 
يف رلال التعليم، ؽلكن   .الدعم للسياسة الوطنيةالسلم واحلرب لتوفَت أقصى قدر من 
12 
تطبيق اسًتاتيجية الكلمة على األشناطة التعليمية للمعلمُت من حيث اسًتاتيجيات 
يتم تفسَت  . التدريس أو أشناطة تعلم الطالب من حيث اسًتاتيجيات التعلم
شناطة اسًتاتيجية التدريس على أشنو الفن وادلعرفة لتمكُت العناصر ادلختلفة يف أ
على ضلو مفضل، يتمتفسَت اسًتاتيجيات التعلم باكل عام على أهنا فن   . التدريس
 23.ومعارف يف تطوير أشناطة التعلم
وتسلسالت سلوك ادلعلم  اسًتاتيجيات التعلم وفًقال   تب ىي أظلاط
 من جزء ىي التعلم اسًتاتيجيات. الستيعاب مجيع متغَتات التعلم بوعي ومنهجية
 توفر أن ؽلكن اليت التعلم عملية يف ادلعلم ؼلتارىا اليت الطرق ىو والتعلم التعلم، مكون
 24التعلم. أىداف حتقيق ضلو للطالب أوالتسهيالت الراحة
 .النقاش وإاثرة األسئلة وطرح الًتكيز يف للطالب االسًتاتيجية  ىذه تساعد أن ؽلكن
 :اخلطوات
 النص جرب. عال بصوت لقراءة لكفاية فيها مبا لالىتمام مثَت واحد شنص اختيار. 1
 طويالً، ليس
إعطاء شنقاط أو قضااي مثَتة لالىتمام . للطالب النص من شنسخة إعطاء. 2
 للمناقاة،
 مااركة النص مع الفقرات أو يَتىا،. 3
 ةعوة العديد من الطالب لقراءة أجزاء سلتلفة من النص،. 4
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كيد على أعلية بعض عندما تكون القراءة جارية، توقف يف عدة أما كن للتأ. 5
امنح الطالب مناقاة إذا أبدوا اىتماًما هبذه . النقاط أو طرح أسئلة أو إعطاء أمثلة
 النقاط،
 25قم إبهناء العملية من خالل سؤال الطالب عما ىو موجوة يف النص.. 6
 
 مهارة القراءة  .4
 مهارة القراءة  .1
قراءة،  وصل، و  قرأات معن-يقرأ-كلمة قراءة من اللغة العريب قراءة يعٌت قرأ
مهارة القرءاة ىي سرعة القرءاة وقدرة على فهمها. ومهارة القراءة عند  26صلتمع.
الدكتور زلموة علي السمان ىي عمليو عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية إىل معان 
مث عند 27ذىنية وىذه ىي القراءة لصامتو مث إىل ألفاظ مسموعة وىي القراءة اجلهرية.
خاطر أن القراءة عملية مكاشنيكية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على اهنا  دمحم رشدئ
وقال الدكتور على  28شنااط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلشنسان بكل جواشنبها.
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 123. ص.  1983. التوجيو يف تدريس اللغة العربيةالسمان.  ىالدكتور زلموة عل 27
 97. ص. 1982 طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الينية.الدكتور دمحم رشدى خاطر. 28
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 أنواع القراءة  .2
 الصامتةالقراءة  .1
القراءة الصامتة ىي اليت تعتمد على اإلةراك البصري الذي يًتجم إىل وعن 
 30ذىٍت مباشرة ةون شنطق.
 القراءة اجلهرية  .2
إذا كنت القرأءة الصامتة تفف عند احد التعرف البصري للرموز الكتابية، مت 
فإن القراءة اجلهرية تزيد على ىذين بنطق الكلمات -اإلةارك العقلي دلعاشنيها
 31رمبا تتضمو األلفاظ والعبارات من اشنفعاالت.-واًف
 القراءة اإلستماعية .3
القراءة اإلمساعية يدرب ادلدرس طالبو على اإلصغاء الواعى إىل موضوع 
يقرأذلم، أو قصة تلقى عليهم، فيعتمدون على أذاهنم يف إةاراكهم مضمون 
دلدرس ادلوضوع أو أحداث القصة، من أن ينظروا يف كتاب، مث يناقاهم ا
 32فيما مسعوا.
 القراءة السريعة  .4
القراءة السريعة إلرشاة الطالب ليكوشنوا شجاعُت أن يقرأ النص أسرع من 
عدهتم. السرعة من األىداف ولكن ال غلوز لنا أن ال هنتم ابلتعريف. ويف 
                                                             
. 1997 ادلهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا.الدكتور دمحم صاٌف الانطي. 31
 176ص. 
 73-72. ص. 2000 طريق التدريس اخلاصة ابللغة العربية والًتبية اإلسالمية.فخر الدين عامر. 31
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ىذه القراءة السريعة، ال يهم أبن أيمر ادلدرس طالب بفهم تفاصيل احملتوايت 
 الفروغ فقط.بل يكف بفهم 
 القراءة التحليلية .5
ىي الىت ػلتاج إليها القارئ عندما يريب يف فحص موضوع بعمق وأتمل، 
وتتميز ىذه القراءة ابلًتيب واألانة، لفهم ادلعاين إمجاال وتفصيال، وعقدة 
 33مقارشنة وبُت ادلعاىن الىت دتا لها، أو ختتلف هبا.
 
 ادلفهوم اإلجرائي   . ب
لًتقية مهارة القراءة أو  reading aloud شنااط استخدام طريقة القراءة بوسيلة اسًتاجتية 
 : xمتغَت 
 تقدم ادلدرسة أىداف التعلم  .1
 تارح ادلدرسة مفرةات القراءة الصعبة أو العبارات الصعبة .2
 العربية اللغة الكتاب من قراءةادلدرسة  تعدّ  .3
 إليو احلاجة حسب على القواعد عنادلدرسة  تارحا .4
 مدّورين شكل جبلوس الطالب درسةادل أتمر .5
 الدراسي الكتاب ابستخدام النص لقراءة الطالب درسةادل أتمر .6
 الدقروؤٌت مع للتفهيم الطالب الدةرسة النص،أتمر ذلك الطالب أشنقراءة بعد .7
 التعليم شنًبعمليةًن بتقو  درسةادل تقوم .8
 اسًتاجتية بوسيلة القراءة طريقة تنفيذ بعد القراءة يف الطالب قدرة عن عرفةودل
 Reading Aloudستطاعةىم اعند البد. 
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 القراءة فيما يلىمهارة ها ادلدرس عند استخدام عليىناك خطوات يعتمد 
 . اإلستطاعة يف مفهوم ادلعٌت ادلكتوب سريعة1
 . اإلستطاعة يف تعديل ما قرأ بغرض القراءة2
 . اإلستطاعة يف إستخدام تقنيات أساسية للقراءة3
. اإلستطاعة يف تبليغ عما قرأىا و تقييدىا ابآلتى ويستطيع أن يستخلص الفكرة 4
 الرئيسية مناسبة مبا أراةىا الكاتب
 . اإلستطاعة يف تفريق بُت ادلاةة ادلهمة للقراءة والتحليل5
  
 ًتاجتيةسا ابستخدامودلعرفة عن قدرة الطالب يف القراءة بعد تنفيذ طريقة القراءة 
Reading Aloud .ال بد عندىم استطاعة 
 ةقة يف النطق ابللهجة .1
 الدقة يف وضع و بلفظ .2
 استيعاب ادلعٌت .3
 استيعاب ادلفرةات .4
 طالقة يف القراءة .5
 
 الدراسات السابقةج. 
استخدام. أما الدراسة السابقة يف ىذه الرسالة قد  تنفيذالدراسة السابقة ىي البحث عن 
 حبثها من قبل كما يلي:
 تدريس قسم ىف طالبة "أرايانسوساشنيت" وب قدقامت البحثىذا  .1
 القراءة قيةمهارةلًتً  القراءة طريقة تنفيذ فعالية حبثها موضوع و اللغةالعربية
 كيمفاس العلوم شنور الثاشنوية الدةرسة يف الثامن الصف طالبى اللد
17 
  .جيدة الطالب لدى القراءة أظلهارة حبثها وحاصلة ،َتو ىيلَتج إشندرا
 اللعبة، استخدام ىف حثةباوالو ب قامت الذى والبحث ثهابُت حب والفرق
 .القراءة مهارة قيةلًتً  القراءة طريقة استخدام ىف بينهما والدساوة
بعنوان "فعالية أسلوب القروعة  2015البحث عن ةارما يوشنيتا يف عام  .2
  1يف ألعاب اختبار ادلعرفة لتحسُت قدرة القراءة يف ادلدرسة الثاشنوية 
ايو" أن طريقة القروعة مع ألعاب اختبار ادلعرفة ؽلكن كامبار كَتي ، ر 
أن حتسن مهارات القراءة لدى الطالب . ولكن ىنا أيضا مل يناقش  
كيفية فعالية طريقة القراءة مع لعبةة لعبة فك ادلاةة ، لذلك ةرس 
 الباحثون استخدام اللعبةة من ىو لتحسُت مهارة القراءة لدى الطالب.
بعنوان "فعالية أسلوب القروعة  2015يف عام راتنا ساري  البحث عن .3
ابستخدام وسائط اإلشنًتشنت لتحسُت إتقان القراءة العربية يف مدرسة 
طالب بيكاشنبارو" أن وسائط اإلشنًتشنت فعالة لزايةة  1علياء صلري 
مهارات القراءة العربية. لكن الباحثُت ىنا مل يناقاوا بعد كيفية فعالية 











 الفرضيةالبحث و اإلدعاء .د
 . اإلدعاء. 1
 سلتلفون الطالب قراءة مهارة .أ
 العوامل اعدةىتؤ ر  الطالب قراءة مهارة. ب




 :Haًتاجتيةسا ابستخدام القراءة ريقةطReading Aloud  مهارةًتقية ل فعالة 
  اإلسالمية الدتوسطة درسةادل يف الثامن الصف طالب لدى القراءة
  نجرب اإلصالحية 
:Hoًتجتيةاس ابستخدام القراءة طريقةReading Aloud  قيةلًت  فعالةَت ي 




 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 
 تعصيم البحث  . أ
ىذا البحث يتكون من ادلتغَتين. وعلا فعالية طريقة القراءة ابستخدام اسًتاجتية 
Reading Aloud 
ىذا (. Yومهارة قراءة اللعة العربية )متغَت اتبعي أو متغَت ( Xأو متغَت  Y)متغَت 
اإلصالحية بنجر لدى طالب البحث يقام بو يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
الصف الثامن. وتنقسم الباحثة ىذا الصف إىل الصفُت وعلا الصف الثامن أ، و 
 الصف الثامن ب.
 الصف الثامن "أ"  كالصف التجرييب، و الصف الثامن "ب"كالصف الضابطي. 
 Reading Aloudيف الصف الثامن "أ" ابستخدام طريقة القراءة اسًتاتيجية  
 من "ب"، ابستحدام طريقة األحر و ابستحدام اسًتاتيجية األحر ويف الصف الثا
 
  Group Pretes-postesC ontrolتصميم البحث ادلستحدم
 االختبار البعدي   ادلعاجلة       تبار القلياالخ     الصف       
 1y X            2y التجرييب       
 1y        -            2y الضابطي       
-Pretestىذا البحث حبث جترييب بطراز تصميم البحث ادلستخدم
postesControl Group.34بنموذج 
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 Nana Sayaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, )Bandung: Remaja 
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 زمان البحث و مكانه  . ب
يف م   2020مارس   حىت   فبوعَت شهر تقوم الباحث ابلبحث شهران من
 اإلصالحّية بنجور ابشندراجَتي حيلَت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
 ج. أفراد البحث و موضوعه
ة اإلصالحية ادلتوسطة اإلسالمية وأما أفراة البحث فهو طالب الثامن يف مدرس 
و موضوع البحث فعالية طريقة القراءة ابستخدام  2020/2012نجر سنة ةراسة ب
لًتقية مهارة القراءة لدى طالب الصف الثامن يف مدرسة   Reading Aloudاسًتاتيجية 
 اإلصالحية ادلتوسطة اإلسالمية فنجر. 
 د. جمتمع احلبث و عينته
 العدة الفصل الرقم
 22 الثامن أ 1
 22 الثامن ب 2
 44 اجملموعة
اإلصالحية  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ىذا البحث فهو مجيع الطالب أما رلتمع
"أ"  الصف الثاينيعٌت ( طالبا، 120) ارونمائة وع بنجور ابشندراجَتي حيلَت وعدةىم







 ه. أدوات البحث 
 . ادلالحظة 1
 ال شنعم ادلالحظة الرقم
   تفتح ادلدرسة الدرس بقراءة البسملة ةالدعاء معا 1
   تقوم ادلدرسة ابلتعليق عن الدرس ادلضى 2
   تبدأ ادلدرسة بتوجيو الطالب إىل ادلوضوع يعلمو 3
بُت ادلدرسة أن يعلمو بطريقة القراءة و اسًتاجتية  4
Rediang aloud  
  
   ادلدرسة النص بصوت عالتقراء  5
   أتمر ادلدرسة الطالب لقراءة النص بعدىا 6
   أتمر ادلدرسة الطالب لتكرار ادلفرةات الصعبة 7
   تالخص ادلدرسة الدرس مع الطالب 8
 
 اإلختبار .2
 النتيجة              عملية مهارة القراءة رقم   
 العدة جيد كايف انقص
     ةقة يف النطق ابللهجة 1
     الدقة يف وضع و بلفظ 2
     استيعاب ادلعٌت 3
     استيعاب ادلفرةات 4




 ف. طريقة مجع البياانت وحتليلها 
 . طريقة مجع البياانت 1
تستخدم الباحثة البياانت يف ىذه الدراسة اختبار القراءة، وىو االختبار القبلي،  
الطالب على القراءة ابللغة العربية قبل تطبيق طريقة قراءة، واالختبار وىدفة دلعرفة قدرة 
 البعدي، وىدفة دلعرفة قدرة الطالب على القراءة ابللغة العربية بعد تطبيق طريقة قراءة.
 Readingإستحدمت الباحثة مخسة معاير دلعرفة فعالية اسًتاتيجية 
aloudة لدى الطالب منها: ابسخدام طريقة القراءة لًتقية مهارة القراء 
 
 طريقة حتليل البياانت  .2
 30للعينة الصغَتة ) Test- tتقنية حتليل البياانت ادلستخدم يف ىذا البحث 
N< ) .ادلًتابطة. وأما الرمز ادلستحدم فهو فيما يلى 
 
   
     
√(
   




   





T ر: اختبا 
Mᵪ  ادلعدَّل من ادلتغَت :χ 
Mᵧ  :ادلعدَّل من ادلتغَتу 
SDᵪ  من ادلتغَت  ى: اإلضلراف ادلعيارχ 
SDᵧ  اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت :у 
N 35: العينة 
 : الرقم الثابت 1
 رموز معيار اضلراف التغيَت
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 رموز معيار اضلراف التغيَت








Mᵧ = ∑  
 
 
 ادلستخدم لوصف حاصلة البحث فيما يلىوالرمز 
P =  
 
    
 
 البيان
P مئوية اإلجابة : 
F الًتةة : 
N عدة ادلستجيبُت : 
 : جيد جدا 100: - 81: . أ
 : جيد 80: - 61:  . ب
 : مقبول 60: - 41:  . ج
 : انقص 40: - 21: . ة
 36: انقص جدا 20: - 0: . ه
 
                                                             
36
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 الفصل اخلام 
 اخلامتة
 نتائج البحث  . أ
 ابستخدامالقرأة  طريقةاستخدام  أنيلخصادلشكلة ادلوجودة ف ةلل الباحثحتبعد أن 
لدى الطالب يف ادلدرسة  مهارة القراءة قتةفعالية لًت  Reading Aloudاسًتاجتية 
من  أكربTo ىذه بظهور  اإلصالحية بنجور ابندراجَتي حيلَت. ادلتوسطة اإلسالمية
“Tt”  97و يف جدول ادلالحظة نيل %. 1%ودرجة داللة 5يف درجة داللة %
 .%122-81مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
مهارة  قتةفعالية لًت  Reading Aloudاسًتاجتية  ابستخدامقرأة  طريقةاستخدام إذا، 
اإلصالحية بنجور ابندراجَتي  لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية القراءة
 .حيلَت
 
 توصيات البحث . ب
  كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 . للمدرسة1
أرجو منادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة 
 العربية.
 العربيةدرس اللةة دل. 2
 Reading Aloud اسًتاجتية ابستخدام القراءة من ىذا البحثة نعرف أن 
تفينبغي على ادلدرس أن يستخدم ىذه  مهارة القراءة لدى طالب قتةفعالية لًت 
 اسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية خصوصا لًتقية مهارة القراءة لدي اطالب.
83 
 لطالبل. 3
نطقا صحيحا خارج احلروف النطق مب مون كيفيةتعليأن  طالبال و منرجأ . أ
 صيحة وصحيحة .فوكيفية قراءة النصوص العربية قراءة 
أرجو من الطالب أن ميارسون التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و  . ب
 خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   :  المهنة الّطبّيّة 
Sub- Materi Pokok  :  ّبّيّة الط  
Pertemuan Ke  : 1 dan 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik    ّبّيّةالمهنة الط  
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   المهنة الّطبّيّة
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطّبّية 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik املهنة الطّبّ ّية 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik  المهنة الّطبّيّة 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik  المهنة الّطبّيّة 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   المهنة الّطبّيّة dengan bahasa 
mereka sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : المهنة الّطبّيّة 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik    المهنة الّطبّيّة dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik املهنة الطّّبية 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  املهنة الطّّبية 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   المهنة الّطبّيّة  
dengan bahasa mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
بِّيَّةُ   املهنة الطِّ
بِّيَُّة.  كما عرفنا، كل مهنة اإلنسان ُمِهمّّ، لو أثر عظيٌم حلياة اإلنسان، مثل املهنة الطِّ
َص مرضو وصعب اإلنسان  فّكر، كيف إذا كانت ىذه املهنة ال توجد؟ طبعاً، ال أحد يستطيع ليفحِّ
بِّيَّة كطبيب القلب، طبيِب العنِي، طبيب  تتعلَّق مبهنةِ ليَ ْبحث عن الّدواء. حنن نعرف املهنة اّليت  الطِّ
 األُُذِن، واألنف، واحلنجرة، ممّرٍض أو ممّرِضة وصيديل.
يف املهنة الطّبِّيُّة يستعمل أطّباء أدوات الطّبِّّية كسماَّعِة الطَّبيِب ومقياِس احلرارِة وميزان ولصوٍق وصٍب 
 لك األدوات أكثرىها حني ِعالِج املرَضى.إستعمل أطّباء ت وإبرة احلُْقَنُة.
َبوّي وإما طّب الّتقلِدّي. أماّ طّب  من يريد أن يكون طبيًبا، البّد أن يتعلم عن الطّبِّيَِّة. إّما طّب الن َّ
الّنبوّي نستطيع أن نتعلمو بثمن أرخٍص من طّب التقلدي. املثال من طّب الّنبِويِّ ىو احلجامة وشرب 
ا ألنّنا البّد أن نطلب علومو يف كّلّيِة أو كّلّية  وداء. أّما طّب الّتقليديِّ مثنو غليّّ العسل أو حّبة السّ  جدِّ









- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  المهنة
 dan siswa diminta untuk menyimak dan memahamiالّطبّية
isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi Reading Aloud 
 Metode Qira’ah 
 Diskusi  
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah, Sumber lain yang relevan 
6> PENILAIAN 
Rubrik Penilaian 

































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
 
Mengetahui                  Pekanbaru, 3  Februari 2020 
Guru Bahasa Arab           Mahasiswa Peneliti 
 
 
                         Riska Sawitri  




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                               M. Yassir, S. pd. I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : اإلغماء 
Sub- Materi Pokok  : قرأءة 
Pertemuan Ke  : 3 dan 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   اإلغماء  
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :   اإلغماء
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang اإلغماء 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik اإلغماء 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik اإلغماء 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik اإلغماء 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  اإلغماء dengan bahasa mereka 
sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : اإلغماء 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik   اإلغماء dengan lafal dan intonasi yang 
benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik اإلغماء 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  اإلغماء 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  اإلغماء  
dengan bahasa mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 اإلغماء 
احلالةة لجة  منري ىو طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية، ذات يوم، عندما يرجع من مدرستو اب
منري خةف  الّرجل املدّخن. ىو ال يستطيع أن يتغرّي مكانو ألّن ااحلالةة مزدمحة ابلناس. ليشعر 
بوه. لةّما أيلل من ااحلالةة وميشي إىل بيتو لفجأًة أغمَي عةيو. لريى أحد بضّيق الّنف  وارتك  و 
جاره مث محةو إىل بيتو. ملّا أستةقىي يف سريره، يفيق منري من ااحلاصل ضعط دمو منخفض ونبصة 
قةبو ضعيف ألنّو ال يستطيع أن يتنّشق أكسجني اتمة بسبب يسّمم الّدخان السيجارة. لأعطي 
 بّ ّية ألُمِّ حبيبة ونصحو لةراحة وتناول دواء الربو وتنهاه عن قرب األشخاض الذينالطّبيب وصفة الطّ 
 يشربون الّدخان
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik اإلغماء dan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi Reading Aloud 
 Metode Qira’ah 
 Diskusi  
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah  










































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
Mengetahui                  Pekanbaru, 10 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab           Mahasiswa Peneliti 
 
 
                         Riska Sawitri  




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                               M. Yassir, S. pd. I 
    NIP :  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : في بيت 
Sub- Materi Pokok  : قرأءة 
Pertemuan Ke  : 5 dan 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  في بيت 
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : في بيت 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang يف بيت 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik يف بيت 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik في بيت 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik في بيت 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  في بيت dengan bahasa 
mereka sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : في بيت 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik  في بيتdengan lafal dan intonasi 
yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik يف بيت 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  يف بيتMampu 
mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  في بيت dengan bahasa 
mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 في بيت
الّسّيارة،  تسكن عائلة أمحد يف بيت كبري، وىي عائلة نشيطة كشريا. ىذا والُد أمحد يف احلديقة يغسل
وىذه والذتو يف ادلطبخ تعّد طعام الغداء، وىذه أختو يف غرفة الطعام وىي تنظف ادلائدة وىذا جّده يف 
غرفة اجللوس وىو جيلس خلف الطّاولة يستمع إىل الرّاديو، وىذه جّدتو يف اخلّمام وىي تغسل ادلالس، 
 وىذا أمحد يف غرفة ادلكتبة وىو يقرأ.
 ئلة مّث جتلس حول ادلائدة وتتناول الغداءيف الّظهر تصّلي العا





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik في بيتdan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Qira’ah 
 Strategi rediang aloud 
 Diskusi 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 












































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
Mengetahui                  Pekanbaru, 17 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab           Mahasiswa Peneliti 
 
 
Markitin, S, Th. i                       Riska Sawitri  




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                               M. Yassir, S. pd. I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : العمرة 
Sub- Materi Pokok  : قرأءة 
Pertemuan Ke  : 7 dan 8 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   العمرة  
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : العمرة 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang العمرة 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik العمرة 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik العمرة 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik العمرة 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  العمرة dengan bahasa 
mereka sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : العمرة 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik   العمرة dengan lafal dan intonasi 
yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik املهنة الطّّبية 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  املهنة الطّّبية 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   المهنت الّطبّيّت  
dengan bahasa mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 العمرة
 أمحد من ماليزاي وهو مسافر إىل مّكة املكّرمة للعمرة،  وصل أمحد مبّكراً إىل املطار. 
 الطّائرة متأّخرة. ذهب أمحد إىل اسرتاحة املطار وجلس ينتظر الطّائرة القادمة من جّدة. 
لقر  من وصلت الطّائرة االن، ارتدى أمحد مالبس اإلحرام وأسرع إىل الطّائرة. ركب أمحد الطّائرة وجلس اب
 الناّفذة مّث فتح املصحف ليقرأ القران الكرمي. 









- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik العمرةdan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi Reading Aloud 
 Metode Qira’ah 
 Diskusi  
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 









































       ١  الالط ١
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     Kepala Madrasah 
 
 
                               M. Yassir, S. pd. I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : املهنة الطّبّ ّية  
Sub- Materi Pokok  : القرأءة 
Pertemuan Ke  : 1 dan 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik    ّبّ ّيةاملهنة الط  
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   املهنة الطّبّ ّية
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطّبّية 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik املهنة الطّبّ ّية 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik املهنة الطّبّ ّية  
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik  املهنة الطّبّ ّية 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  املهنة الطّبّ ّية dengan bahasa 
mereka sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : املهنة الطّبّ ّية 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik   املهنة الطّبّ ّية dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik املهنة الطّّبية 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  املهنة الطّّبية 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   املهنة الطّبّ ّية  
dengan bahasa mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
بِّيَّةُ   املهنة الطِّ
بِّيَُّة.  كما عرفنا، كل مهنة اإلنسان ُمِهمّّ، لو أثر عظيٌم حلياة اإلنسان، مثل املهنة الطِّ
َص مرضو وصعب اإلنسان  فّكر، كيف إذا كانت ىذه املهنة ال توجد؟ طبعاً، ال أحد يستطيع ليفحِّ
بِّيَّة كطبيب القلب، طبيِب العنِي، طبيب ليَ ْبحث عن الّدواء. حنن نعرف املهنة اّليت تت علَّق مبهنِة الطِّ
 األُُذِن، واألنف، واحلنجرة، ممّرٍض أو ممّرِضة وصيديل.
يف املهنة الطّبِّيُّة يستعمل أطّباء أدوات الطّبِّّية كسماَّعِة الطَّبيِب ومقياِس احلرارِة وميزان ولصوٍق وصٍب 
 األدوات أكثرىها حني ِعالِج املرَضى. وإبرة احلُْقَنُة. إستعمل أطّباء تلك
َبوّي وإما طّب الّتقلِدّي. أماّ طّب  من يريد أن يكون طبيًبا، البّد أن يتعلم عن الطّبِّيَِّة. إّما طّب الن َّ
الّنبوّي نستطيع أن نتعلمو بثمن أرخٍص من طّب التقلدي. املثال من طّب الّنبِويِّ ىو احلجامة وشرب 
ا ألنّنا البّد أن نطلب علومو يف كّلّيِة أو كّلّية العسل أو حّبة الّسو  داء. أّما طّب الّتقليديِّ مثنو غليّّ جدِّ
 األجزائّية يف اجلامعة. الّدواء يف طب الّتقِلِدّي يتكوَّن على األدويَِة الكيميائّيِة.
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik املهنة الطّبّ ّية 
dan siswa diminta untuk menyimak dan memahami isi 
dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Diskusi  
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah, Sumber lain yang relevan 
6> PENILAIAN 
Rubrik Penilaian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : اإلغماء 
Sub- Materi Pokok  : القرأءة 
Pertemuan Ke  : 3 dan 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   غماءاإل  
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   اإلغماء
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang اإلغماء 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik اإلغماء 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik اإلغماء 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik اإلغماء 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  اإلغماء dengan bahasa 
mereka sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : اإلغماء 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik   اإلغماء dengan lafal dan intonasi 
yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik اإلغماء 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  اإلغماء 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اإلغماء 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 اإلغماء 
منري ىو طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية، ذات يوم، عندما يرجع من مدرستو 
ابحلافلة جيلس منري خلف  الّرجل املدّخن. ىو ال يستطيع أن يتغرّي مكانو ألّن احلافلة 
مزدمحة ابلناس. فيشعر بضّيق الّنفس وارتكس وبوه. فلّما أيفل من احلافلة وميشي إىل بيتو 
يو. فريى أحد جاره مث محلو إىل بيتو. ملّا أستلقىي يف سريره، يفيق منري من ففجأًة أغمَي عل
احلاصل ضعط دمو منخفض ونبصة قلبو ضعيف ألنّو ال يستطيع أن يتنّشق أكسجني اتمة 
بسبب يسّمم الّدخان السيجارة. فأعطي الطّبيب وصفة الطّبّ ّية ألُمِّ حبيبة ونصحو للراحة 
 عن قرب األشخاض الذين يشربون الّدخانوتناول دواء الربو وتنهاه 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  اإلغماء dan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Diskusi  
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 











































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
Mengetahui                  Pekanbaru, 13 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab           Mahasiswa Peneliti 
 
 
                         Riska Sawitri  




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                               M. Yassir, S. pd. I 
    
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : العمرة 
Sub- Materi Pokok  : قرأءة 
Pertemuan Ke  : 5 dan 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   العمرة  
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : العمرة 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang العمرة 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik العمرة 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik العمرة 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik العمرة 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  العمرة dengan bahasa 
mereka sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : العمرة 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik   العمرة dengan lafal dan intonasi 
yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik املهنة الطّّبية 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  املهنة الطّّبية 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   المهنت الّطبّيّت  
dengan bahasa mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 العمرة
 أمحد من ماليزاي وهو مسافر إىل مّكة املكّرمة للعمرة،  وصل أمحد مبّكراً إىل املطار. 
 الطّائرة متأّخرة. ذهب أمحد إىل اسرتاحة املطار وجلس ينتظر الطّائرة القادمة من جّدة. 
لقر  من وصلت الطّائرة االن، ارتدى أمحد مالبس اإلحرام وأسرع إىل الطّائرة. ركب أمحد الطّائرة وجلس اب
 الناّفذة مّث فتح املصحف ليقرأ القران الكرمي. 









- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik العمرةdan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Diskusi  
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 











































       ١  الالط ١
       ٢  الالط ٢
       اخل ٣   
 
Mengetahui                  Pekanbaru, 20 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab           Mahasiswa Peneliti 
 
 
                         Riska Sawitri  




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                               M. Yassir, S. pd. I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts Al-Islahiyah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : في بيت 
Sub- Materi Pokok  : قرأءة 
Pertemuan Ke  : 7 dan 8 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  في بيت 
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   في بيت
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang يف بيت 
2. Mengucapkan bacaan tentang topik يف بيت 
      dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mengetahui  tentang topik في بيت 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik في بيت 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  في بيت dengan bahasa 
mereka sendiri  
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi bacaan tentang teks : في بيت 
2. Mampu mengucapkan bacaan tentang topik  في بيتdengan lafal dan intonasi 
yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik يف بيت 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik  يف بيتMampu 
mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik  في بيت dengan bahasa 
mereka sendiri 
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 في بيت
الّسّيارة،  تسكن عائلة أمحد يف بيت كبري، وىي عائلة نشيطة كشريا. ىذا والُد أمحد يف احلديقة يغسل
وىذه والذتو يف ادلطبخ تعّد طعام الغداء، وىذه أختو يف غرفة الطعام وىي تنظف ادلائدة وىذا جّده يف 
غرفة اجللوس وىو جيلس خلف الطّاولة يستمع إىل الرّاديو، وىذه جّدتو يف اخلّمام وىي تغسل ادلالس، 
 وىذا أمحد يف غرفة ادلكتبة وىو يقرأ.
 الغداء العائلة مّث جتلس حول ادلائدة وتتناوليف الّظهر تصّلي 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik في بيتdan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa membacakan hasil diskusi 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk 
memperiapkkan diri untuk membaca keras dengan 
makna yang dipahami  
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
membaca kan dengan benar  
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid bisa 
membaca dengan benar  
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
4> PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Diskusi  
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 














































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
Mengetahui                  Pekanbaru, 27 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab           Mahasiswa Peneliti 
 
 
                         Riska Sawitri  




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                               M. Yassir, S. pd. I 
     
 املالحظة
 
 ال نعم املالحظة الرقم
   فتح املدرسة الدرس بقراءة البسملة ةالدعاء معات 1
   تقوم املدرسة ابلتعليق عن الدرس املضى 2
   بدأ املدرسة بتوجيه الطالب إىل املوضوع يعلمهت 3
 Rediangبني املدرسة أن يعلمه بطريقة القراءة و اسرتاجتية  4
aloud  
  
   عال املدرسة النص بصوتتقراء  5
   النص بعدها ةقراءأتمر املدرسة الطالب ل 6
   تكرار املفردات الصعبةأتمر املدرسة الطالب ل 7















 النتيجة              عملية مهارة القراءة رقم   
 العدد جيد كايف انقص
     النطق ابللهجةدقة يف  1
     الدقة يف وضع و بلفظ 2
     استيعاب املعىن 3
     استيعاب املفردات 4
     طالقة يف القراءة 5
 
  االختبار القبلي والبعدي
ََ ِف  لم مَ ع  تَ  يَ هِ  . اقم حَ س  إِ  ارَ يَ ا تِ هَ س م اِ  ة  طَ ي  َنشِ  َهِذِه َمرأة               م كاَ   وات  نَ سَ  عِ بَ ر  أَ  ذم ن  مم  رِ ش  الن  ارِ  
. ةِ رَ ر ِ ح  ل
 ة  أَ ر  مَ  ات  رَ ج  حم  ل ِ كم   فِ  وَ  ات  رَ جم حم  انِ ثََ  نِ كَ  الس  ا. ِف هَ لِ مَ عَ  انِ كَ مَ  ن  مِ  ب  ي  رِ قم  نِ كَ  الس  ِف  نم كم س  تَ  نَ آلاَ 
.ة  فَ لِ تَ مم   ة  نَ ه  مِ  ة  أَ ر  مَ  ل ِ كم . لِ ة  دَ احِ وَ   
م ا   فِ  ة  ضَ ر ِ ممَ  يَ ، هِ  يَ افِ صَ  هِ ذِ هَ . وَ رِ ك  الس   عِ نَ ص   مَ ِف  ة  فَ ظَ وَ مم  يَ ، هِ فم ارِ عَ  َيم ر  مَ  هِ ذِ هَ           
ى فَ ش  تَ س  ل
َ  ا  ِف  ة  سَ رِ دَ مم  يَ  ي، هِ فِ ل  سِ  كَ ل  . تِ ةِ رَ ي  زِ الَ  جِ اِر خَ  ن  مِ  ِت تَ  يَ هِ  وَ  ةِ ي  مِ لَ إلس  ا  
 ةِ غَ للم ا   سَ ر  ََ  مم ل ِ عَ ، تم ةِ ي  وِ انَ الث  ةِ سَ رَ د  ل
َ ا   انَ وَ يَ لَ ي ا  اوِ دَ تم  وَ  صم ح ِ فَ ، تم ي ِ رِ طَ ي  لبَ ا   ةم بَ ي  بِ طَ  يَ هِ  ةِ مَ اطِ ا فَ مَ . أَ ةِ عَ م  لم ا   مَ و   يَ إّل   م  و  يَ  ل  كم   ةِ ي  بِ رَ لعَ ا  
. ضِ ي  رِ ل  
َ  ةم سَ دِ ن  هَ مم  يَ هِ  ةم ََ ارِ ا فَ م          ى. أَ فَ ي  شِ      ى وَ كَ س  سِ  وَ  ة  ََ ارِ فَ  يَ ر، هِ خَ آ ةم ثَ َل ثَ وَ               
 يَ ، هِ ي ِ ارِ مَ ع  ال
. ةِ ام  لعَ ا   ةِ قَ ي  دِ لَ ا   وَ  رِ س  لِ ا   وَ  ةِ ارَ مَ لعِ ا   وَ  قِ دم ن  لفم ا   وَ َو ال ش ف ِة  دِ جِ س  مَ ال وَ  تِ و  يم بم ال كَ   نِ ياَ ن  لبم ا   مِ ي  مِ ص   تَ ِف  ة  رَ اهِ مَ 
 ي ِ غَ  وَ  ونِ لَ طَ ن  لبَ ا  وَ  ةِ رَ ت  الس  وَ  تِ ي  اكِ لَ ا  وَ  صِ ي  مِ قَ ال كَ   سَ بِ لَلَ ا   طم ي  تَِ  يَ ِ ه، مِ و  ليَ ا   لَ و  . طم ة  طَ يا  خَ  يَ    ى هِ كَ س  سِ  ام  أَ 
 ي  شَ  ل  كَ   عم ي  ذِ تم  يَ و. هِ يم َِ لر  ا   ةم عَ ي  ذِ مم  يَ  ى هِ فَ ي  ا شِ م  أَ  . وَ كَ لِ ذَ 
 ة  حَ ي  حِ ا صَ ار  بَ خ  أَ  عم ي  ذِ تم وَ  مِ َل اإلس   رِ و  مم ِبم  قم ل  عَ تَ نَ وَ  ء 








تعمل ف َار النشر منذ أربع سنوات كاحملررة. اّلن هي .  َهِذِه َمرأةم َنِشطة اسمها تيار إسحاق            
تسكن ف السكن قريب من مكان عملها. ف السكن ثان حجرات و ف كل حجرات مرأة واحدة. 
 لكل مرأة مهنة متلفة.
هذه مري عارف، هي موظفة ف مصنع السكر. وهذه صاف ي، هي مرضة ف الستشفى           
ارج الزيرة. تلك ساف ي، هي مدرسة ف الدرسة الثانوية، تعلم َرس اللغة اإلسلمية و هي تت من خ
 العربية كل يوم إّل يوم المعة. أما فاطمة هي طبيبة البيطري، تفحص و تداوي اليوان الريض. 
ة هي مهندسة العماري، هي                ة و سسك    ى و شيف        ى. أما فاَر وثلثة اخر، هي فاَر
رة ف تصميم البنيان كالبيوت والسجد والفندق والعمارة والسر والديقة العامة. أم سسك   ى هي ماه
خياطة. طول اليوم، هي تيط اللبس كالقميص والاكيت والسرتة والبنطلون و غي ذلك. و أما شيف ى 
يو. هي تذيع كل شيء ونتعلق بمور اإلسلم وتذيع أخبارا صحيحة ع ن اإلسلم هي مذيعة الَر
 والعامة. ذلك مهنة أصدقائي ف السكن.
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